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ПЕРЦЕПТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Окружающая действительность представлена каждому из нас в 
непосредственно-чувственной форме: многообразием красок, звуков, 
запахов, прикосновений или боли. Эти впечатления структурированы в 
пространстве и времени, носят предметный характер и обнаруживаются там, 
где локализуется их источник — в среде, внутри или на поверхности тела. 
Как элементы внутреннего мира, они включены в организацию психической 
жизни человека, и потому все, что касается его природы и отношений к 
действительности, предполагает чувственную основу, или перцептивную 
составляющую.
В каком-то смысле жизнь и восприятие жизни неразличимы. Вне 
перцептивного процесса жизнь невозможна
Восприятие — это непрекращающаяся связь индивида со средой, 
человека с миром, в рамках которой среда, мир непосредственно 
открываются человеку и оказываются доступными ему. Благодаря 
восприятию живые существа становятся причастными действительности, 
ориентируются в ней и сохраняют себя как целостность.
Восприятие наиболее тесно связано с преобразованием информации, 
поступающей прямо из внешней среды. При этом формируются образы, с 
которыми в дальнейшем оперируют внимание, память, мышление, эмоции. 
Адекватность восприятия — это не случайность, а закономерность.
В процессе чувственного восприятия под влиянием личного опыта, 
внушения, внутренних убеждений и переживаний нередко приходится 
сталкиваться с тем, что реальная действительность подменяется видимостью.
Данная проблема возникает в результате того, что человеческое 
сознание способно реагировать на какие-либо действия, при этом изменяясь. 
Таким образом, вся информация, поступаемая к нам из окружающей среды 
должна проверяться на так называемую информационно-психологическую 
безопасность (ИПБ). Исследования по ИПБ выявляют рефлексивные 
механизмы манипулятивных воздействий на личность через трансформацию 
внутренней картины реальности. Можно сказать, что существуют некоторые 
«приемы» преподнесения нам информации, которые способны изменить 
функциональные возможности личности.
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Воздействие на личность перцептивной реальностью могут быть как 
позитивные так и негативные. Например, определенные тактики воздействия 
способствуют формированию абстрактного мышления у детей. Однако 
существуют способы подачи информации, которые «затуманивают» наш 
разум.
Проблема адекватности человеческого восприятия, соотношения 
восприятия и реальности интересовала исследователей во все времена и 
остается не менее интересной и сейчас.
Восприятие как познание, осуществляемое при непосредственном 
физическом контакте с реальностью, представляет собой феномен 
субъективной реальности. Перцепиент, субъект познания, очень часто 
ошибочно принимает этот феномен за самую объективную реальность. 
Истина требует, чтобы познание четко и принципиально различало 
перцептивный феномен, изображающий реальность, от самой объективной 
реальности.
Восприятие, чувственное познание эффективно лишь тогда, когда оно 
пронизано принципом реализма.
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ОБЗОР ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В настоящее время существуют множество разнообразных вариантов 
организации доступа к сети Интернет для локальной сети. К широко 
распространенным вариантам относят: установка прокси-сервера и NAT на 
шлюзе. К менее распространенным можно отнести выделение внешнего IP- 
адреса каждому компьютеру в сети.
В нашей статье мы рассматриваем достоинства и недостатки вариантов 
подключения локальных компьютеров к сети Интернет. Предположим, что у 
нас в обслуживании есть офис с двадцатью компьютерами, которые 
подключены по выделенной линии. Возникает проблема предоставления 
доступа к сети Интернет всем пользователям офиса.
Первым вариантом подключения локальных компьютеров к сети 
Интернет будет выдача внешних IP адресов всем машинам офиса. В этом 
случае они будут подключены к глобальной сети независимо друг от друга.
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